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のih dcarsonR melaにおける悪態語 
使用されていない｡以下には,Sh とJAからの
例をそれぞれ挙げておく
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16 i 〟Putt
で,次にここで挙げておきたいのが 
†Pu
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 too.owa nflko (JA243)
｢愚かさ｣を愚弄するのに用いられている語の中
l
lュa
本稿で使用しているD
JAのテキストでは,(
からの定義を,( )についてはJ
義を参照している｡( )では,故人となった女主
D iaves-B kroos. 
la
編のSh
)の 
であるtpu ｡'` am, 
o
この語は u`tt
紀に俗語として "As dma yfelw,lins,itup
'p とも綴られ,OEDによると,17世 '
tpu
 ` についてはOED
-l kocb ohnsonからの定bil
ようになったとのことである｡31
tcounr, uff 'のことを指し,さらに ` yp
の句では "al mp という意味で使われるbtou a u,
"er
 `
dh dea 'tu 
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'
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bll人のことを,( )ではAd
但し語源について おり,性別には拠らないようである｡ 上記の二例か
らも察せられるが,` を修飾する形容詞は `
ams牧師のことを指して
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かではなく,Jho
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と記されているように定
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H
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u
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]er. "がある｡ 
al saya
｢愚か者｣ 2.女性を対象とする悪態語 
Am0.8I3.)698 【1Notes(2:7991 )にも, 
iespec17C(
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というよりも ｢田舎者｣という意味の方が優勢であ
"と出ており,17世紀には,
y H`uss
った可能性が高い｡ 女性に対する悪態語で 
21. '
yh
Pam,Shamに頻用されて
に由来する u`ss他方,英国の方言辞典であるEDDには,概括し
h
'fe 
'
house
house 
いるものの一つに,` wi
がある｡ OEの時代,` は `
'
"neforatf tconeerて "Atmo mp nyo
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と定義されてい
る｡Suffkと の俗語であると共に, ア
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n
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メリカ方言と記されている｡ 4辞書によって若干ニ3
ュアンスが異なるが,俗語辞典である dgeP itarr の 
)の長母音の /
/〟 となり,また子音の /W/昔と /〝音が脱落した結
FTGswh` u:/が短音化され 
ar 
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a
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果生まれた形で,【AZ と発音される 
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と出て38
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h
(=` )に由来する ` nd と同じである｡
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9
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b
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htbtu ed r
きすることは難しいようである 1`｡3 
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'fehouse
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uss , 9世紀には ` , uss' uzz '
自体の異形にも,18世紀には 
などがあり, 
-
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n
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a
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wifehouse` '
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たと言える｡ 
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nいので, この時代には,` wi の意味では,
少なくとも標準英語の中ではほぼ消滅したのではな
いかと推測される｡
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る｡ ｡1 但し,それも,｢一家の主婦｣というよりも,
後半部の定義である ｢女性｣一般のことを指す場合
an
ncemano mo
が多く, w`o lの代用語である｡ a`ss 
に取って代わるものなので,概して若い女性が対象
'lass'特に ` ' (Pman,
1 6となるが, 年の引用例 
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この u`ss に関して,Woma o7･s( )を著
したMi は,"Al hi dise rc
so ess yteleC1htedkaesup
に,実際には幅広い年代層に用いられた模様である｡ 
yt w noi山 afotr "fitsxyldhussyo )が示すよう -
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it
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h
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-
746例 :1 188)の意味を挙げており,文脈によって 指摘し, u`ss がこの上なく悪い意味合いの語と
は特段悪い含みのないこともあるようである｡ 但 化したことも理解される｡ 
leen,tounrtronし,OEDには,"As gc ywoma afma
D htuc'ltsu 
S
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2.2 1
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ail;r
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正ではない女性に対して用いられる語である｡また, し,その由来が不明である｡ ME後期 に, "
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以下には n, 
Shmからいくつか例を挙げておく｡ ( )は,身分
いるが,②の頻度が圧倒している｡ 味にも拡張してお り,14
'yh`uss の場合と同様である｡ 31
この点は,前セクションの 
ちなみに,( e)では, 
tua-
のih dcarsonR melaにおける悪態語
正規の結婚を前に幸福の絶頂にある (JA 255)など,ネガティブな修飾語を伴っているこ
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とが多い｡現代英語にも根強く残っており,Mi
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ている語の一つである｡ 
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(oEDの初例 :C1515)という意味の 'd bra ` である｡
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7と記載されている｡ 
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EMoEの時代に,一種の隠語 (alw orc
wo )として現れた模様である｡ OEDは,"
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OEDの初例は 1 6年であるものの)比倫的な用法
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形容詞の初例は 1
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挙げておく
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Richardson (J) Pamela ~:;B ~ t ~ ~l~ ~~ 
iH: "':) v\ --C, Mills (1992: 115) iJ~, "The English lan-
guage contains many different words for a prostitute 
and the dictionaries all tend to treat them as syn-
onyms: thus a whore is defined as a harlot or a pros-
titute, a prostitute is defined as a whore or a harlot, 
and so on. But there are shades of difference in all 
of these terms which are sometimes difficult to dis-
cern." t ~.r<. --C v\~ J: -) t:, ~ ~-g. 0) =- .::r. 7 /' A ~ 100 
u t.: dO t: ,j:, l1H: IWJ :f:5-g. t L --C ~}J"9 ~ 0) -C' 'j: Ij: <, 
~~-g.~5-g.~ ~~I¥J t: SA GiJ"t: -t ~ 0) 'j: ~ t J: VJ, j:~ 
00 . ~:kUc-?t±~B'-J~rzg Ij: t~ ~ 75JJ: {: An--c 5tfJf ~-t 
~	 -:. t iJ~~ ~ n ~ 0 
A "" ~ A 0) ~ 1*1:4'!ill 0) B~1f iJ" G ,j: ~~ ~ L t.: iJ\ 
'wretch,' 'rogue,' 'brute,' 'beast,' 'villain,' 'rake,' 'ras-
cal' Ij: t~ 0) ~ t~ ~-g., tctj: ~ ff 0) ~ 0) -C' 'j:, 'sow,' 
'minx,' 'jade,' 'bitch,' 'vixen,' 'wench' Ij: t", ~ G t: {j:, 
'Lucifer,' 'Scratch,' 'Jezebel' 0) J: -) 1j:~1I1¥Jlj:nmz'z 
Ij: t~, ~5-g.{:int ~ ~~5-g.'j: (-f L --c, -f O):i~O)*l 
~5.g. ~) ;tt*{: v\ t ~ iJ~1j: v\0 -:. n GO)£{,fJU: "':) v\ 
--c, IJ,mt.:{t-c1j: <, D~-g.O)~~~fiJ~~Jt~t:,fln --Cv\ 
~ ~~ 0) 'IHIp ~ ~ 5f4 t:, 4'f~ ~ G Ij: ~ ~ it . 1iJfJE ~ 
:it dO --C v\ ~ t.: v\0 
):£ : 
1. ~jT, r»:,~g:~Ij::£:--C~if{:J:~o ~t.:, 4't51ffl 
X 0) l:B ~ Ij:, TEXTS 0) JJ{ ~ $ ~?-o 
2. *X{:@Ji5F L--C L --Cv\~tJ9i-0)~5-g.Ij:, ~jr 
O):iffi VJ -C'&0 ~ 0 
a: ante, 'before,' 'not later than' I a., adj.: adjective 
I Amer.: America, American I A.V.: Authorized 
Version I c: circa, 'about' I c.: century I ca.: about 
(the year ...) I coIL, colloq.: colloquial, -ly, -ism I 
comb.: combinations I comp.: compound I Dev.: 
Devonshire I dial.: dialect, -al(ly) I Eng.: England, 
English I Ex: from, derived from I fig.: figurative, 
-ly IFr.: French I gen.: general, -ly I Gr.: Greek I 
Hist.: History, -ical lIsa.: Isaiah I midl.: midland 
(dialect) I mod.Icel.: Modern Icelandic I LG: Low 
German I MSw.: Middle Swedish I n.: noun I 
north.: northern (dialect) lobs.: obsolete I Perh.: 
Perhaps I pl.: plural I ppl. a.: participial adjective I 
prec.: preceding I repr.: representative, represent-
ing I sb.: substantive I Sc.: Scotland I spec.: specifi-
cally I Suf.: Suffolk I transf: transferred sense I 
var.: variant of II t: obsolete 
Kingd. & Commw.: The worlde, or an h'istoricall 
description of the nwst famous kingdornes and 
commonweales therein tr. I. R. 
Phraseol. Gen.: Phraseologia generalis; a full large 
and general phrase book. 
3. OED, S.v. 'boldface,' l. 
4. OED, s.v. 'bold-faced,' ppl. a. l. 
5. OED, s.v. 'fat,' a. Comb. 14. Special comb. 
6. OED, s. v. 'baby,' n. B. Comb. 2. Special combi-
nations. 
7. OED, s. v. 'dirt,' n. 2.d. 
8. OED, s.v. 'saucebox.' n. 
9. Johnson, s. v. 'SAUCEBOX,' n. 
10. EDD, s. v. 'SAUCE,' sb. and v. 8. Compo (I) 
Saucebox. 
II. OED, s. V. 'sauce,' n. 6.a. 
12. OED, s. v. 'saucy,' a. 1 5. Comb. 
13. OED, S.V. 'chop,' n. 2 l.b. & 2. 
14. DSUE, s. v. 'chops.' 
15. OED, S. V. 'chop,' n." 2. 
16. Johnson, S.V. 'CHOPS,' n. 2. 
(Johnson t: Ij:, "without a singular" t L--C 
'chops' iJ~ ~ tH L ~-g. t Ij: '0 --C ,;B VJ, -:. 0) 7f~ ~ "cor-
rupted probably from CHAPS" t L --C v\~ 0 ) 
17. OED, s. V. 'chop,' n.2 3. 
18. EDD, S. v. 'CHOP,' sb. 1 [In gen. dial. or slang use 
in Eng.] 1. [In pl.]. 
19. OED, s. V. 'cheek,' n. l.a., l.b. & 4.a. 
20. OED, S.V. 'cheeky,' a. 
21. OED, S.V. 'brat,' n.2 
22. Johnson, S.V. 'BRAT,' n. 
23. OED, S.V. 'brat,' n.] l.b.: "in midl., west., and 
north. dial., A child's pinafore," c.: "contemptu-
ously. A rag," & t3. 
24. EDD, s. V. 'BRAT,' sb. 2 
25. OED, S.V. 'brat,' n. 2 
26. OED, S. V. 'child,' n. 3.b. 
27. OED, s. V. impleton,' n. 1. 
28. EDD, S. V. 'IDLETON,' sb. ?obs. "An idle Fellow." 
29. Johnson, s.v. 'SIMPLETON,' n. 
cf. OED: "One who is deficient in sense or intelli-
gence; a silly or foolish person; a fool." 
30. EDD, S. v. 'SIMPLETON,' sb. obs. [Dev.] 
31. OED, S.V. 'put,' n. 4 
32. Johnson, s. V. 'PUT,' n. 2. 
33. EDD, S.V. 'PUT(T,' sb. :J [Suf. Dev. Slang. and 
Amer.] 1. 
34. DSUE, S.V. 'put.' 
35. OED, S.V. 'hussy, huzzy.' n. 
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36. Johnson, s. v. 'HUSSY,' n. 
37. cf. EDD, 'HUSS(E)Y,' sb. ('hussy' 0) ~%O) 
'huzzif L;):, Durham, Westmoreland, West Riding 
of Yorkshire, Lancashire, South Cheshire, North 
West Derby Id: c", 'hussif' ';;1:, Lakeland, West 
Yorkshireld: c'1 /-:/7 / F~~Iffi{j~tS:-r:pIL\t:~~"':J 
t-:f~**~ cb ~ 0 ) 
38. OED, s. v. 'hussy, huzzy,' n. 1. & 2. 
39. Johnson, s. v. 'HUSSY,' n. 
40. EDD, s. v. 'HUSS(E)Y,' sb. 1. & 3. 
41. OED, s. v. 'hussy, huzzy,' n. 3. 
42. DSUE, s. v. 'hussy, huzzy.' 
43. Johnson, s. v. 'SLUT,' n. 
44. OED, s.v. 'slut,' n. La., 2.a. & b. 
45. OED, s. v. 'drab,' n.! 1. & 2. 
46. Johnson, s. v. 'DRAB,' n. 
47. DSUE, s.v. 'drab.' 
48. OED, s. v. 'drab,' n.~ and a. B. adj. La., b. & C. n. 
1.c. 
49. OED, s. v. 'dowd,' n.! 
50. OED, s.v. 'dowdy,' n.! A. n. 
51. EDD, s.v. 'DOWDY,' sb. and adj. [In gen, dial. 
and colloq. use in Sc. and Eng.] 1. sb. & 2. 
52. Johnson, s. v. 'DOWDY,' n. 
53. OED, s.v. 'trollop,' 1. 
54. Johnson, s.v. 'TROLLOP,' n. 
55. EDD, s.v. 'TROLLOPS,' sb. and v. [Var. dial. and 
colloq. uses in Sc. and Eng.] 1. sb. 
56. DSUE, s.v. 'trollop.' 
57. OED, s.v. 'baggage,' A. n. La. 
58. Johnson, s.v. 'BAGGAGE,' n. 
59. OED, s.v. 'baggage,' n. 6. & 7. 
60. EDD, s. v. 'BAGGAGE,' sb. 3 l. 
61. Johnson, s. v. 'BGGAGE,' n. 3. 
62. ~ a~ 'punk' ';;1:, tp. <O)j~~, 'prostutute' tS:- J.[ 
~* L -C v\ t-: 0 
63. OED, s.v. 'baggage,' n. 3., 4.a., b., c., d., e., f. & 5. 
64. DSUE, s. v. 'baggage.' 
65. Johnson, s.v. 'HARLOT,' n. 
66. OED, s. v. 'harlot,' n. 1. 2. 3., 4. 5.a., b. & c. ~f:*1H 
,;;1:.l-~ r 0) Jm lJ ~ cb ~ 0 
1. A vagabond, beggar, rogue, rascal, villain, low 
fellow, knave. In later use (16-17th c.), sometimes 
a man of loose life, a fornicator; also, often, a 
mere term of opprobrium or insult. Obs." 
(*JJ'W~ : a1225) 
2. An itinerant jester, buffoon, or juggler; one who 
tells or does something to raise a laugh. Obs. 
(*JJ 'W~ : a1340) 
3. Applied to a male servant or attendant; a 
menial: cf. knave, in similar use. Obs. 
(*JJ 'W~ : a13--) 
4. = 'Fellow'; playfully 'good fellow'. Obs. 
(*JJf§1J : c1386) 
5. Applied to a woman. 
a. As a general term of execration. (Cf. 1.) rare. 
(*JJ 'WU : c1485) 
b. A female juggler, dancing-girl, ballet-dancer, or 
actress. (Cf. 2.) Obs. (*JJ'W~ : 1483) 
c. spec. An unchaste wonlan; a prostitute; a strum-
pet. (*JJ'W~ : 1432-50) 
67. OED, s. v. 'harlotry,' n. 1., 3. & 4. 
68. OED, s. v. 'strumpet,' n. 
69. Johnson, s.v. 'STRUMPET,' n. 
70. OED -C ,;;1: 'strumpetier' Cv\ -) ;f£ lJ ~~ cb ~ 0 
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